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JACQUES PAVIOT, Les cartes et leur utilisation à la fin du Moyen Age. L’exemple des principautés
bourguignonnes et angevines, «Itineraria», 2, 2003, pp. 201-28. 
1 Spécialiste de l’histoire du Duché de Bourgogne aux XIVe et XVe siècles, Jacques Paviot
se penche ici sur les preuves de l’intérêt des Grands Ducs et de leur entourage pour la
géographie.  Il  recense  donc  les  «mappemondes»,  plats-reliefs,  cartes  nautiques,
reproductions  et  descriptions  diverses  dans  les  livres,  cartes  militaires,  autant  de
témoignages d’une attention marquée, à de différents niveaux, pour la topographie et
plus en général pour la représentation des lieux. Un intérêt analogue se relève à la cour
de  René  d’Anjou.  Il  reste  cependant  remarquable  qu’à  la  fin  du  Moyen  Age  ces
reproductions de la réalité soient confiées à des peintres bien plus souvent qu’à des
hommes de science.
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